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Perú es un país conocido mundialmente por el narcotráfico y terrorismo inmerso en su 
historia. Fue el tercer país más importante en envíos de cocaína a Asia del 2010-2015. 
(UNODC Research, 2018) 
Esta situación sumada al atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, 
han logrado que cobre importancia el Sistema de Gestión en Control y Seguridad: BASC, el 
cual acredita que las exportaciones se rigen bajo un proceso riguroso de seguridad a lo largo 
de la cadena logística internacional. Este trabajo presenta un diseño exploratorio, cualitativo y 
el objetivo es describir cómo la implementación de la certificación BASC repercute en los 
trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa mediante el uso de un cuestionario 
Likert dirigido a 80 trabajadores de las sedes Barranca e Ica. Algunos resultados resaltantes 
por su alta puntuación son los ítems relacionados al reconocimiento de BASC como fomento 
del comercio seguro, la percepción de mejoría en la empresa y la importancia de mantener 
confidencialidad de las actividades. Se concluye que la implementación de la certificación 
BASC repercute en los trabajadores del área de packing de Agrokasa en cuanto al 
conocimiento BASC, participación de procedimientos BASC y valoración de conocimiento 
BASC. 
 
Palabras clave: BASC, BASC Perú, Business Alliance for Secure Commerce, Business 
Anti- Smuggling Coalition, Sistema de Gestión en Control y Seguridad, Agrokasa, Sociedad 
Agrícola Drokasa, Likert.  
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Peru is a country known worldwide for drug trafficking and terrorism immersed in its history. 
It was the third most important country in cocaine shipments to Asia in 2010-2015. (UNODC 
Research, 2018) 
This situation, in addition to the terrorist attack of September 11, 2001 in the United States, 
has made the Control and Security Management System: BASC, which proves that exports 
are governed under a rigorous security process throughout the international logistics chain. 
This work presents an exploratory, qualitative design and the objective is to describe how the 
implementation of the BASC certification has an impact on the workers of the Agrokasa 
packing area through the use of a Likert questionnaire addressed to 80 workers from Barranca 
and Ica headquarters. Some outstanding results due to its high score are the items related to 
the recognition of BASC as promotion of safe trade, the perception of improvement in the 
company and the importance of maintaining confidentiality of activities. It is concluded that 
the implementation of the BASC certification affects the workers of the Agrokasa packing 




Keywords: BASC, BASC Peru, Business Alliance for Secure Commerce, Business Anti-
Smuggling Coalition, Control and Security Management System, Agrokasa, Drokasa 
Agricultural Society, Likert.  
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